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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
OBUOlll8
Excmo. Sr.: En vilta de la inltanoia que cur-
16 V. E. á. este Minilterio con su escrito de 29
de marzo 61timo, promovida. por el segundo tenien-
te de 1& reserva gratuita de ArtiUeda D. BerDAr-
dino Toribio Oarol&, en 16plioa de que le eean per-
mutadas dOl oruces de plata. del Milrito Militar con
dletintivo rojo, que obtuvo aeg1ín realea 6rdenel de
11 de octubre de 1897 Y l. de enero de 1898, por
otl"&ll de primera. claae de la misma. Orden y dil-
tmtivo, el Rey (q. D. g.) ha t6nldo 4. bien a.coeder
, lo solicitado, por ~tar oomprendido el recurren-
te en 01 art. 30 del reglamento de la. Orden, apro-
lMo por re&1 orden de 30 do diciembre de 1889
(C. L. n6m. 660).
De la de S. M. lo digo" V. E. pcLI'a'u conocimien-
to y demAa erectos. Dloe guarde " V. }j}. muchOl
aftol. Madrid 14 de abril de 1915.
ECllAol1a
Bdor Capitán ~nera.l de la eegun~ rejión.
DESTINOS
lkcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
~ que el comandante de Infanterfa D. Olaudb
~o y Domingo, oeae en el cargo de ayu-
.cIInte de aampo del General de brigada D. R.
a6n Domingo de lbona, jefe de lilIt&do )layor de
.. Oaptania general.
De r-.l orden lo digo i. V. E. pam su conocimien-
to '1 electos consiguientes. DiOl guarde i. V_E. mu-
chos· doe. Madrid 15 de abril de 1916.
EcllAGlla
8elor Oapitb general de 1& octava región.
8dor In*erYentor general de Guerra.
..-
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RIlCOKPEN8A8 t
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió á. este Miniaterio en 23 de mano (¡ltimo, pro-
poniendo pam reoompenM á. un cabo y nue~ in-
<lividuos de eee cuerpo del poeeto de Arailonell, por
e1 diJtinguido '1 anieegado lervicio que preitaron
el dla. 25 de enero del corriente aAo eetableciendo
comunicación con el fuerte de Co11 eh! Ladrones.
cuyo dElll~nto babia quedado incomunicado 6;
coIlBe<ruencía de un fu-artc temporal de nieves que
en aJgunoe de loe puntoe q_ aquálloe hubieron de
atravesar llegaba. á Seíl ~true de eape8or, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á. bien conceder á 101 propues-
tOll, comprendidoe en la siguiente :relación. que da.
principio con el ao.bo Pablo Contreraa Mnrc08 y
termina con el oarabinero Alollao FApona. ¡"Ta.OCO,
la cnlz de plata dlel Mérito lfi1ita.r con dilllintivo
blanco, con arreglo al arto 1.0 del real decreto de
22 de eeptiembre de 1913 (C. L. n1\m. 192). con-
cordante oon loe a.rtfculoe 4.0 y 6.0 del reg1am~nto
de reeompen.... en jl&Z y en guerra. puou. 1:uI ela-
IC8 de tr'op&. .
De nllI.1 orden lo digo á. V. E. ~a. IU conocimien-
to y demA. eteotOl. DIOI guarde á. V. E. muchOl
MOl. Madrid 14 de abril de t91ii.
ECHAOU&
Seiior Director general de OanLbineroe.
R,l4c1Mt qlll 11 tlú
Cabo
Pablo Contreru Karcoe.
Simón Ardánaz Barrio.
Manuel Parga GÓmez.
Santiago Alegre CiprifLn.
Manuel Rap6n Piedrafita.
<krmAn A6Bdfa AtJe.c&.
Franciaeo Garcfa Ramón.
Joaqu.1n c....-o ~n(lbez.
Antonio Coba Oaaaj68.
Aloneo l!lII¡:ana Franco.
.Madrid U de abril de 1916.-Eehagiie.
CiT..,. Ikomo. Sr.: Vi8to el ezpediente de jui-
oio oontnldio&Grio I*a :- coneea6n de 1& crus de
San . PerDando al capitiD. de InlaD&erfa D. Le6Ir
del ~ Y Bienert, por IU oomponamiftlto ea el
combate del dfa 3 de octubre de 1913; *ultando
liS le de üril de 1'11. D.O...... 13
que' el upneado oficial, 00100 primer \emen\e de
la milicia voluntaria de Ceut.a, form6 parte de 1&
columna deetinada *- practicar el reconocimiento y
establecimiento de un reducto en el punto deno-
minado Alabara el mendona.do dh 3 de octubro de
1913, desplegando en YaIlgUardia pa.ra qua con IU pr:>-
~ión pudiera. llegar el grueso de la columna al mon-
te, objetivo principal de la. operaci6n, servicio que
realizó rojo un fuego nutrido y eficaz del enemigo,
arroetrándolo con eerenidad y valor, y lufriendo una
herida. en una píern~ no obstante lo cuu y haberle
ordenado 86 rotimae, continu6 al frente de 8U fuer-
~ consiguiendo con IIl1lJ díllpotriciones asegurar 03n-
venientemente la. realizaci6n de la. operación; que
herido nuevamente 1 muerto IIU caOOllo, qued6 to-
davía en la lfoea de fuego, Y ya en tierra. dirigió
enérgiaaa y J&trióticu palabras *- 108 10Had03 ha!ta
que de8va.neeido p:>r la pérdida. de sangre 1 después
de t.ree horas de fuego, fué rcUrado del lugar que
ooupó desde el principio del comba.&oe, que em. el
de mayor peligro; COllliderando que loe hechoe rea-
l.imdoe por el primer teniente del Real en el expresad')
hecho do anDaII, en el que dió prucbu de valor
beróico, 110 halhn comprendido! en el C3A1O léptimo
del anleulo 21 de la ley de 18 de ¡nayo de 1862,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supmmo de Guerra. 1 Marina 1 por
reIIolución de 14 del mee ~ual, se ha lI8rvido con·
ceder al primer teniente de. Infanterla., hoy ca.pitúl,
D. León del Re&l 1 Bienen.· la cruz de &egUnda
dlue de la Real 1 Militar Orden de SlLD Fernando,
seaalada en 01 artículo ouar\o de dicha ley, con la.
pensi6n anual de 1.000 pNetu, fijada.. en IU aníonlo
ootavo JBl'a las obteniw en el empleo de prim~
teniente, tra.n.smilible 6. lU8 herederos oon arreglo fI.
lo diapucato en el arlíonlo 11 de la repetida 1'1 1
en la de primero de mano de 1lt09.
De real orden lo digo ". V. E. paza IU conooimion·
to y dem6.a efectOll. Dioe guarde á V. E. muchos
do.. Madrid 16 de abril de 191&.
ECIlAOU&
8e!or...
--
.)homo. Sr.: Bn villta de la ¡wopue.ta. de recomo
penau formulada por V. •. en l.' del actual, el
Rey (q. D. g.), por resoluoi6n de U del mes 80-
tu&l, se ba eervido oonceder el empleo de OBfit&n,
oon la e.ntigüedad de 10 de enero 6ltim~ a prJ.'
roer teniente de IntBnterfa de 1M tropel do Pobo(a
Ind1gena, D. Adolfo Canaa SAnohes, por lo. m§·
ritol que oontrajo en el hacho de annna rea.li&ad.o
el expresado día. para la ocupaci6n de Bu·Bu_mm
y Ben Ainda, en el que result6 gravemente herido.
De real orden lo digo á V. B. JBl'a IU oonocimien·
to '1 demée efeotOll. DiOll guarde á V. E. maohos
allo.. Madrid 16 de abril de 1916.
ECIIAOÜI:
Señor Alto C:nniaario de .paaa en Katrueooe.
8eiior Interventor general de Guerra.
,"!"
Excmo. Sr.: En vista de la instanOi& que ounó
V. B. " elite KinilWlrio en IT de mano úlíimo. pro-
movida por el primer "Di8ll~ de Infantarfa (E. Ro),
D. Joeé ~r Oarcla. en .6plica de que lIe le
conoeda la cruz de primera cJue de la Orden de
Ifaria Orianna en permuta de eu actual empleo,
que por ID6ritoe de guerra le fu6 cMrpdo por ~
orden de 15 del «qt~o mM de mano (D. O. n6-
mero 80), el Rey (q. D. g.), por reeolaoión de U del
mes actual, ha ~nido *- bien aooedBr i la ¡letici6ll del
in-.....lo, pcM'.tu oomprendldo en loe UUoaloe G.'
y 18 del 'fÍI8Il~ ..........&0 de ~peneu llIl
healPO de pena. .
De 1-.1 ordeD lo dip i V... pua .u oonoaiaüen·
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lo Y ~mú efecto.. Dioe guude i V. B. machoe
a6oe. Jladrid 15 de abril de 1916.
5cHAoIle
Selior Capitán geneml de la. tercera. región.
Selior Interventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: En vilta de la instancia. que cunó
V. E. á este Mini.terio en 30 de marzo (¡ltimo.
promovida. por el primer teniente de Inra.nterfa. (Ea-
cala de reserva), D. Francil::o Eapacioe Caaillaa, en
lúplica. de que lIe le conceda la enu de primera
clase de la. Orden de :Maria. Criatina, en permata
de 8U actual empleo qae le fué otorgado por real
orden de 16 del expresado mes de mano (D. O. nú-
mero 61), el U.ey (q. D. g.), por resolución de H
del mel actual, ha. tenido ¡: bien acceder " la peti·
ción del interesado, por eltar comprendido en 101
artículos 5.0 y 18 del vigente reglamento de re-
compelllal en tiempo de guerra.
De real orden lo digo á. V. E. JBl'a su C<'nocimien·
to y dem6.a efectos. Dioe guarde " V. B. muchoe
añoe. Madrid 15 de abril de 1916.
ECHAOÜIt
Señor Capit6.n general de la tercera región.
Belior Interventor general de "Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que cursó
V. E. fI. este Ministerio en 31 de mano 61timo,
promovida por el primer teniente de Infant.erfa. (elcala
reserva), D. Pablo Alvarez Fern~ndel, en .úplica de
que le. le conoeda. la. cruz de primera clue de 1&
Orden de Maria. Cristina, en permuta de .u actual
empleo, que le fué otorga.do por méritos de guerra.
por real orden de 15 del eXj>retaClo mea de mano
(D. O. núm. 60), el Rey (q. D.. g.), ~r relolaci6n
de H del mel aetual, ha tonido , bien aooed« á
b. petici6n .del in\e:-eaad.o, rr .br oo.Dpren~tdo en
1011 a.rtlculOll 5.0 y 18 de vigente reglamento de
rcoompllnlu en tiempo de guerra.
De feol orden lo digo á V. E. JlILra .u oonocimien·
to y demu efectoe. Dioe guarde á V. lll. muahol
añoe. lrladrid 15 de abril d$' 1916.
ECH4011&
8ef'lor Alto Comllnrlo de Eepa6a. en K&rrueooe.
8e!or Interventor general de Guerft..
•••
·&cmo. Sr.: En vilta de la instancia promovida
Ipor el teniente eoronel del Cuerpo de K3tado )la..yor del Ejé~ito, oon de,tino en eA Oapitanía ge·neral, D. Joeé Botín. L6pez, en 16plica de que eele conoeda el pue *- la ,ituaoi6n de ~mplUo vo-
laniario con reeidencia en eeta Oone, el Jt.]' (q1l8.
Dioe guarde) ha tenido *- bien -.ooeder i loe deeeoe
del recUJTente, conoectiéndole el pute i la expre-
aada lituación, por el plaso minimo- die un do,
oon arreglo " lo prevenido en el art. 9.' de la ral
orden cUoula:r die 15 de febnro de 1899 (O. L. n6-
mero 30). .
tDe la de s. ll. lo digo *- V. II pala su OOIlocimien-
to y demú efeotoe. Dioe gauode " V. Jl maohoe
ai'loe. ltadrid U de abril de 1915.
ECHAoli1t
Sdor O&pU6n pnenr.l de la octava región.
Bdorea Oapit&n general de la primera Njfi6D , In-
terventor leneril1 de Guerra.
0.·0..... 83 11 de aIlftl de ltu.
ABONOS DE TIEKPO
F..xcmo. Sr.: Vilta la. inatan~a que V. E. cunó
" este Miw.t.erio con IU e.onto de 11 de mano
último, promoYida poi" el aargento del regimiento
Infanterá de Asia. núm. 55 Guillermo Fran Fi~­
rola, en I(¡plica de que le sea. de abono el ti..m-
po I81"YÍdo antea de IU ingreso en filas, á los efec-
t.olI que det.ermina el arto 1.0 de la ley de 1.0 d,¡)
junio de 1908 pam el &lceOllo á segundo teniente
(E. R.). el Rey (q. D. g.) se ha eerYido deaeetimac
la ~Ición del recurrente, toda. vel que dichos sar-
YiClOS han de ser sin interrupción.
De nl81 orden lo digo " V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 14 de abril de 1915.
ECHAOÜE
SedO' Capitán general de la CUAl'ta. región.
DB8TINOS
Excmo. Sr.: En Yieta del oertificado de recono-
cimiento faoultativo que remitió V. E. " este Mi-
nilterio en 24 de marzo último, por ouyo docum-en-
to se comprueba que el primer teniente de Infan-
tería D. Ramón Vizquez Agramunt, en situación
de reemplazo por "nfermo en esa resión, ee en-
cuentra. reltablecido, el Rey (q. D. g.) le ha ser-
vido disponer la vuelta. al servicio activo del in-
t.ereaado. el cual oontinU&ll1 de reemplalo forzoso
haata que le cOITesj)Onda obtener colocación, con-
forme " lo p"venidO en el arto 31 de 1aa inatruc-
cionea aprobBdaa por real orden de 5 de Junio de
1905 (C. L. nÍlm..101).
De real orden lo digo & V. E. poza IU conocimien-
to y deml.a e""ctos. Dioe guarde" V. II muchos
&1101. Madrid 14 de abril a. 1915.
ECHAoQl!
SerlOr Capitán genenW de 1& lexta región.
8ei\or In&emntor general de Guena.
F.xcmo. Sr.: En vilt& del certificado de recono-
oimiento facultativo que remitió V. E. " este Mi·
nilterio en 27 de marzo último, por ouyo documen-
~ se oomprueba que el primer tenienw. d. Inlan·
&ería (E. Ro) D. Arturo Anglada Nanclares, le en-
coent.ra reetablecido, e-l Re,. (q. D. g.) le ha ser·
yido dilponer la vuelta &1 servicio activo del inte-
resado, el cual continuará en lituaeión de reserva
afecto á la zona de reclutamiento de Logrollo n(¡·
mero 36, huta que le correeponda obtener. deetillo,
conforme á lo prevenido en el arto 31 de lae ina-
U'uooionea aprobBdaa por real orden de ti de junio
de 1905 (C. L. núm. Ion.
De~ orden lo~ á ~~». IU c( nocímien-~ , 4emú efectos. Dioe e á V. ». muchos
de». lIadrid 14 de abril 1915.
ECHA06&
8eIor OapiUoD. geneJal de 1& quinta región.
'8eIlar In&en-entor general de Oaena.·
bao. Sr. : El ~y (q. D. g.), por neoIación~ de ayer. le ha. aervido conferir le. III&Ilde. de
- -.poe qoe ..~ , loe jet. de 1DfaD....
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comprendide. en 1& ~te relaci6D, que princi-
pia con D. J<J8qófD Prát Torrú ,. termina con don
.luan Garcla OInuoo' Y Garcfa. Oarm.co.
De~ ord,n lo digo á V. E. para IU conocimien-
to y dcmAe efectos. Dios guardo á V. B. machee
BAos. Madrid 15 de abril de 1916.
ECHAGüK
Señor Capitán general de la primera región.
Sedores Capitanes generales de 1& tercera, quinta.,
eexta, séptima y octava. regiones, Comandante ¡e-
Deral de Melilla é In~ntor general de Guena.
Coroaeles
D. Joequ(n Prats TorráI, do la zona. de Lugo, 53,
á la de C6cerea, 8.
• Antonio Harline& Martine&, de la lOna d. Te-
ruel, 26, á la de Pamplona. '36.
• Romua.ldo Jf.art(nez Benito, excedente en la eép-
timo. región, á la. lona de Logrooo, 36.
• Juan López OlaYide, excedente en la primera re-
gión, á la zona de Bargoe, 37.
» Eusebio Lerones Ba.1bú, vicepre.idento de la co-
milión mixta de reclutamiento de León, á. 1a
zona de Gijón, 49.
• Antonio Conrado Contelti, marqués de la Fuen-
santa de Palma, excedente en la primera re-
gi6n. " la lOna. de Lugo, 63.
• Joeé Ponoe de León Fern6.ndes, excedente en la
tercera región, " la lona de Teruel, 26.
. Teniente caroael
D. .Juan Gare"," o.rrn.oo y GarC(¡L Ql~co, del
regimiento de Corillo1&, 42, " la brigada dis-
ciplinaria de Melilla..
Madrid 15 de abril de 1916.-Ec~..
-
Exorno. Sr.: ViIta la inltancia que V. B. curló
A. este Minilterio oon 111 escrito de 25 de labrero
6ltimo, promovidA por el ~ento del ~imientu
Infantería. de Isabel 11 ntun. 82 Múimo lIaCho Gar-
oía, en I(¡plica. de quo 10 le aut.orioe pan. publicar
el escalafón do oluee de trop¡. del arma de In-
lanterfa, .el Rey (q. D. g.) le ha lerYido .dcHlti-
mar la petición del inteJ'l'Mdo por haber.. d18.pufI6to
sea publicado por la Beocián de Infantería. de ..te
Ministerio.
De nl81 orden lo digo " V~E. su conocimien-
to y dem6e .rectos. Diol e " V. E. muchos
años. lladrid 14 de abril e 1916.
ECHAGila
·s.aor Capitán general de la séptima región.
JUTRIlIONIOS
lIkcmo. Sr.: ..&ooediendo , lo lolici&ado por el
aapiUn d. IDlanteria D. Julio erelpo Oolomer, oon
deStino actaalment. en el Nlñmien~ Infanterfa de)(lU"Oia n6m. 87, el Bey (q. D. g.),. de acuerdo oon:
10 inf~ por ... OollMljc Supremo en 12 del
mea .acmal, .. ha eerrido oonoed.-1e lioenci& paJa
OODlrur 1DUrim0mo oon D.. BtlJalia Rodrfpn
Doria.
De~ orden lo difo i V. B. pua .. ooaooImien-
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to y demú efectos. Die» guarde , V. E. muchos \ rrente " el del oficial Que aita en 111 a~yo, oill
años. Madrid 15 de abril de 1915. Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo d~ Guerra y Marina. en 15 de
R.UIÓ" ECHAOÜ& mano pr6ximo pasado. le ha servido desestimar la.
I
petición del recurrente por carecer de derecho ,
Señor Presidente del CODlejo Supremo de Guerra. lo que pretende.
yMarina.. De real orden lo digo á V. E. ptU'3 llU conocimien-
to y demá8 ei'ectoe. Dioe ~de á. V. E. muchos ,;
Señores Capitanes generaJes 00 la octava región y áñoe. Madrid 14 de abril ne 1915.
de Canarias.
REEMPLAZO
F.xcmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
capitán del regimiento Iníanterfa. de Guipúzcoa. nú-
mero 53 D. J 08é de GuadaJfa.ja.ra. Castro, el &:,y
(q. D. g.) se ha 8errido conoederle el ~ á. SI-
tuación de ~mpla.zo para. la quinta ~ión, con
arreglo á. las prescripcIOnes de la real orden cir-
cular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á. V. E. pan¡. su conocimien-
to y demás ei'ectoe. Dioe guarde á. V. E. muchOl
añ08. :!tIadrid 14 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de 1& 8exta. región.
Señores Capitán general de la. quinta región é In·
terventor general de Guerra.
'..
Sealn de CIIInd1erfa
CLASIF'lCAUlONES
Excmo. Sr.: Vista. 1& instancia que V. E. cursó
{~ este Ministerio en 28 de noviembre último, pro-
mOlida. por el segundo tenicnté (E. R.) del regi-
miento Cazadol'e' de Vitoria, 2!V de Oa.be.llerl'h don
Agustín Alba. Lozano, hoy primer teniente del mil-
mo cuerpo, en l6'p'lica de mayor antigüedad en IU
empleo, por conslderar&~ en iguales oircunst8.ncw
(Jue Il!l de lIU empleo 1 arma D. Ramón ElpinOll8o
L6pez, 6. quien le fu otorgada. dicha gracia. por
real orden de 12 del citado me. (D. O. núm. 256);
teniendo en cuentA no exilte conexión ninguna on·
tro t'l caso del recurrente y 0&1 del oficial que cita
en IU apoyo, y lo que dÚlpone la. real orQln de 15
de junio de 1881 (C. L. nÓm. 212), el Rey (que
HiOll guarde), de acuerdo con lo inlormado por el
Consejo Supremo de Guerra y .Marina. en 16 de
mano próximo po.I8do, ee ha. servido dell8ltimar la
petición del recurrente por ca.reoer de derecho ,
lo que pretenda.
De rei.l orden 10 digo á V.~ 8U conoclmifln-
to y demú e&ctOll. DiOll e 6. V. E. mucha-
nños. .Madrid 14 de abril 1915.
ECRAOÜ&
Señor Comandante genem1 de Ceuta..
• ''ti
Señor '.1'RIIdente ~l CODlejo Supremo de Guerra
y M&ifila.
,Ucmo. Sr.: Vilta. la. instanCiA que V. B. cunó
á. este Ministerio en 2 de diciembre 6ltimo, pl'omo-
vida por el ~ndo teniente (&. R.) del Ngimien-
to CUadoree de Vitoria, 28.0 de Oaballeda, D• .Joan
Dom1ngues Vara, con destino en la -.ctaaUcJad en
el grupo de escuadrones de Ceuta, en eflplíca de'
mayor' antigüedad en .u actual empleo, por oonaide-
Jane en, igUales circun.atal1Ci&a , 1&1 q1le oonnrrfaa
en el de eu olMe 1 arma D. Ramón _pinou. L6-
pes, al conferirle diaha ~ia por N&1 ordIen de
12 de noriembAl 6ltimo (D. O. n6m.266), 1 no
eziniendo paridad a1guDa entre el cuo 6eI 19CU-
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Señor Comandante general de Ocuta.
Señor Pre8idente del CODlejo Supremo de Guerra.
y Marina..
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que V. E cursó
á. este Ministerio en 19 de diciembre último, pro-
movida por el segundo teniente (E. R) del regi-
miento Cazadores de TaJarera, 15.0 de Caballerfa,
n. J Olé Méndez Garcfa., hoy primer teniente aloe-
to en el 14.0 Depósito de reserva. del arma expre-
sada, en 8úplica de que se le conceda en su em-
pleo la. misma. antigüedad que se les consignó á 108
once de su convocatoria. que fueron primera.mentoi!
promovidos á. oficiales, en analogía con 10 resucI-
to por real orden de 29 de octubre último (D. O. nú-
mero 243), ascendiendo á. diez sargentos de Arti-
llerfa y concediéndoles la efectividad de cue,ndo fUil-
ron examinadOl i re8ultando que se cubrieron tegla-
mentariamente Ja8 vacantes que existfa.n en la fe-
cha de cada. promoción, coriforme el. a.i't. 2.0 de
la. ley de 1.0 de junio de 1908 (C. L. núm. 97)
y 15 del reglamento complementario, aproOOdo por
real orden de 11 del mismo mes y año (C. L. nú-
mero 105); resultando que la real orden que liln
apoyo de su pretensión cita, no le 6S aplí<nble por
obedecer á fundamentos que no tienen relación con
su C&80, puesto qUl} 108 sargentOl de Artillerla. en
elbo comp~ndidos cubrieron 'f8CBJltee corre.pondl"n-
tes al BAo de 1913, que no habían .ido provtltBAl;
y teniendo en cuenta BdemAe 10 que dispone' 1&
real orden do 15 de junio de 1881 (C. 'L. núm(!-
ro 212), el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo in·
formado por el Cónst'jo 8uJ;lremo de Guerra. y tIMa.-
rlna en 15 de marzo prólumo poaado, .e ha. ser-
vido delleetimar la petición dol rocurrente por ca.-
reoer de dweoho 6. lo que p!etende.
De ren.l orden lo digo A V. E. porn. IU oonocimlen·
to y dem'a e~ctos. Dios guarde 6. V. E. mucho.
dos. Madrid 14 de abril de 1915.
ECHAOÜ.K
8el'1or Ca.pit&n general de la sexta regi6n.
8e60r Presidente del Consejo Bu¡:nmo de Guerra
y Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) IIe ha. servido •
díllpooer ~1Il~~nto maestro de banda del re-
gimiento de Vitoria, 28.0 de 0a.beJler1a,
Olemente Juan de la. Orua, pue destinado al grupo
de Fuenae regalares indfgenas de Oeuta núm. 3,
debiendo surtir esta. di8posición efectos admjpiat1'a-
tiYOll ,~ de la reYista. dfJ comisario del presen-
te iDee. ' :
De real orden lo~ 6. V~E. BU conocimien-
to .3 demú electos. Dios á V• .R. mache»
afta-. lIadrid H de abril 1915-
ECllAoaa
Seriores Alto Comiaario de 1'.epal1& en JfanueoOl y
00aIiaa.daD... gImCral de Ceuk.
'8eIl0l' IIlt.enemcr general de Guerra.
D.O.... 83 "16 eJe abrl1 eJe lt16.
-ESCalo. Sr.: El Bey (q. D. g.) .. ha eerrido
diapooer que el maeetro .illero guarnicionero eJe la
Escuela SUperior de Guerra D. Pedro CoDtreru Pé-
rez, f80IIe deetioado al regimiento Car.adorelI de Lu-
Bitama, 12.0 de Caballeria, y el de igual chule de
dicho cuerpo D. Eu8ebio Fernández Eguilll&, á. la
IDClcionada Escuela, verificándoee el alta y baja
correepondiente en ~ próximo revista de comieario.
De r-.l orden lo digo á V~E. IU conocimien-
to v demás efectoe. DiOll e á. V. E. muchoe
añoe. Madrid 14 de abril 1915.
ECHAoúa
Señores Capitanes generalee de la primera y se-
gunda regiooee.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Ac~iendo á. lo pl'opueeto por el
COIII8#Iante ~eneral de I.aracbe en' escrito de 22
del mes próXImo paeado, el Bey (q. D. g.) se h&
eerñio disponer que el cabo lIupernumerario del ~­
po de CabalelJia. de La.rache Ra.rael López Rien-
da, que presta sus servicios en la Policía indige-
na (mía. de Alcázar), pa.ee deetinado, en vacante
de su cLaae. al grupo de Fuer7.&8 regulares indfge-
DU del mencionado territorio, veriticánaoae su alta
y baja en la pl'óxima reviBta de comillBrio.
De real orden lo digo á. V~E. lIU conocimien-
to y demás efectoe. DiOll e á. V. E. muchos
arIOS. Madrid 14 de abril e 1915.
ECHAOOZ
Seilor Alto Comieario de España en Marruecoe.
Señores Comandante general de I.Al'aChe é Inter-
ventor general de Guerra.
.J:xcmo. Sr.: F~ Bey ('l' D. g..) .e ha .ervido
dIsponer que el mae.tro SIllero gaa.rIlicionero de la
,Milicia voluntaria de Ceuta Narcilo &ncbec Alea,
JI1'I6 (wtina.do al grupo de Fuen.u regu1arel indio
(f'lDal de Ceuta n6m. S, debiendo lurtir elta di.po-
.ición t'(ectoe admlni.tratlv~ 4. po.rtir de la re-
vieta de comillUio del ~eente mee.
De reo.l orden lo digo 6. V. E. plU'a su oonocimlen-
to y dem6e electos. Dios guude " V. JI:' muohos
aftos. Madrid U de abril de 1915.
Ec••of1z
8erlOI'N Alto Oomiaario de Blpda en JúrruecOl y
Comaooonte general de Orita.
'Sellor Inte~ntor genera1 de Guerra.
VOLUNTARIOS
Excmo. Sr.: Vista. 1& documentada iDltancia. que
V. E. cunó " eete Miniateno, promovida. por el
CBbo del regimiento Ou.cJoree de T&ltdir, 29.0 de
Oaballeria, Andrés lIeil'08o Fonnoeo, en riplica de
que 8& le rehabilite en el empleo de eugoento que
~la. di8trutBdo anteriormente, por CJ'8el'86 oom~­
elido en la. real orden de l.- de julio de - 1893
~C. L. n6m. 232); Y teniendo en cuenta. que nQ
...: de. apli<BCi6n la. mencionada diapolici6D, {)Y
~ al ~ngresado en ~ Bj6roito en C'08'fJlO diatlD-
ari de en prooedenc1& y en concepto de 'rolan-
do o.a.....~. premio, el Rey (q. D. g.) M ha eenf-
. ~timB.r la. petici6n del NOarreIlte por no
-¡).ür di'plIici6n Jepl ~oe apoye .a pretenaiÓIL
6- 1 ~~-~Di" ~&. .a oonocimien-
:.... ••""'......<» " V. .. machos
~. -.and U de abril 1916.
EcllAob
© Ministerio de Defensa
OONOUBSOS
C~reul4r: 'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
8Cl'Tldo dlllponer se celebre un curso utraordinario
en ~ Eecuela de au~movlliataa " cargo del arma de
Artllleria, paza cubnr con urgencia 1&1 vacantes de
coilductoree automoviliataa existente. en 1u teo...
de Intendencia.. Este curao se e(ectuañ con. arre-
glo A Jaa .igueinlid buee:
1.& Se abre un cuno paza la promión en dicha
e8C~la de 25 plazaB de alumnOl condactores de auto-
m6nles, con oaboe Ó 101d.ld0ll de 1aI tropu de
Intende~cia., 3.81 como con cabos ó soldadOll de otras
armas .1 entre los solicitantes n.o hubieee baetan-
te8 indiyidu08 que poeea.n algunOll de loe oficiOll
que Be detallan 4. continuación.
2.& Loe individuos que lIoliciten 3.8illtir al cnrso
han de lleJ' del ~ltimo reemplazo, pa.ra que SWl servicios
u~. vez obteDld& la iDltrucción automovilista, lIe&Il
utllimblee ~I mayor tie~po pOtlible: deben tener ee-
tatura míOlma de 1,650, robustez suficiente, buena
lI&1ud, vi.ta nonnal, oído bueno, conducta intachable
saber ~r y •eec:ribir correctamente y tener uno d~
1011 OflC1011 lrIg1Uentee: mecánico-automoTilista., con-
ductor de automóvile8 Ó mecánico ajuetador.
3..& ~rán pre~e~d08 para 3.8Í8tir al cuno axtl'3-
ordinano loe ~n~V1duOll ae ~pa de Intendencia. que
tengan loe oflClOll de mecáDJCO automovili.ta ó con-
ductor de automóvi., y á falta de número .uticientil
de..é8t08, 108 de otras a.rmas que tengan dichos
ofiCIOS, y por último, los ajuetadorea, por el mismo
orden. . . ' ¡
14.&. l.eAI lDStanc1a8 de los que loliciten la 88ill-
tenet& al curso, se enviarán por conducto de sus
primerOll .jefe~ aJ coronel preeidente de la Comisión
de ExpenenClaB de ArtiUeria de elite Ministerio an-
te8 del 25 del corriente mes, pIZ& poder empezar
el cunó en 1.0 de maro. en cuya. fecha. deber6.n pre·
8I?~tarIe loe que le ehjan, en la E8cuela de automo-
nli.ta. A cargo del arma de Artlllerla, eD el OYnpa.
mento de Carabanohel.
5.& Loe alumnOll eeriD lIfrI'epdoe " la primera
IIeOci6n de la Escuela central de Tiro, en cuyoe lo-
oa1elI le alojar4.n y recibirán una gratificación diaria.
de 0,25 peeetwl pa.ra mejora de ranoho.
6.& Se pr'elent8.rán con la ropa de p&f1o de la
primera puesta. traje de raena oon d<» toallu, tre.
mudu de rora blanca, sapa.t<» y bolaa de MeO.
De reo.l orden lo digo 4. V. E. paza IU conocimien·
to y demloa efectOtl. DioI gunzde á V. E. muchOt'
aftOll. Madrid 15 de abril de 1915. I
ECHAolla
Belior.••
l.'
INDBlINIZAVlONES
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha eervido
aprolar ]u comÍBion81 de que V. E. di6 cuenta
" eete :Mini.teno en 16 del mM proumo puado,
de8empeli.adu en loe meeea de enero y febrero 61-
timOll por el peraooal com,pnndido en la relaoión
que " continuaoiÓD 1M! inserta, que comiensa con
D. L~ RemAndes Jfarcoe Y aonclu~e con J:). Joeé
BermejO Sana, d.ecIed.DdoIa8 indemniablel aon los
beneficiOll que~ loe artkulOll del reglamep-
te) que en la IlDlIIWo .e expresan.
De real orden lo digo " V. B.'.-ra 8U conooitDien·
to y fin. OODlti.guiente.. Dioe~ " V. 1l mu-
chOll dOll. I)fadrid 6 de abril de 1916.
ECllAoIs
ge60r (;apit6ll general de la e6pt.ima reJi6n.
Bdor Interftnior general de GQena.
MES DE ENERO DE 1915
Sadidad Militar •.•.•• IMidico J.~ •• ID. Luil HUtliDdes Marcos .•• 110 y 111~aJ1adqlidlz'mora••.••••••.•.•.....1~ecOllocer'loamolO8ant~
. la comisión mixta de re
clutamiento•••••.••.••
MES DE FEBRERO DE 1915I 11 I - I~ormar parte del tribUDal~-'
SaJamall de labalta para conlratarnt~ndenclaMilitar., .. IOficial 2.- !D. SaQtlaeo Caja Alqret 10Y 11) ca •. jzamora · 1ei serricio de subsisten-
lb I das .Idem••.•.•...••.••• Otro.. ••• :t Manuel Fern.1ndu llartfaa. 10111 ,ijeSD••.. I0riedo •.......••....••.. I!Cobrar lib~lentri°l .. 't' 'al'¡lpasar la renlta t mel rIdcm ... ' •• .... lIayor...... • 1"~lix Fernúdes SiiDI.. .... 10 J JllSaiama n -1~jar ..•. ' • . . . . . .. .....• del .material de acuarte-ca, •••. J lam,ento••.•••••.•..••
Relt.lnta Toled.o. 35 • Comandante.• Antonio Navarro SIDChu.. 10 Y11 mora .• 'Salamanca oo' .... • •• ·• • Cambia~ un caballo ......
Idem Id. Rurgoa, 36 .•• eapitAn..... • Aot01ln Roclrfguea Vellado . J4 lc6n ••.. \Astorga •..•..••.... onduClr caudales••••••
Zona de León. .•• 2.· tenieDte. .. EuJocio PneSa SAnchea. •••. J4 Idem •.•.. Idem. . . • . • .. •... dem.. • •.••••••.•••.••
Idem de Valladolid .•• Otro ••••••.• Valeriano Pira lIu4oa..... J4 VaUadolidlMedina del Campo ..•.•... dem .•.•.. ·•••·•·••·••·
Idem de SalamIlDeJ!. . .• I ••r teniellte. • Esteban Pbes del Brio. • • • • J4 lama n-
ca Ciudad Rodrigo. • . . . . . . .. Idem ••••.•.• ···•·••••·•
Idem de Gijón ....... Capitb..... • Segulldo GoAl Artia ...... , 10 Y11 ijó~ : : .: OYiedo.... .. . .. ... ..... Cobrar llbr~mielnttl° ......
t 1
econocer .acu ta vamen-
te aleoldado del •. • rqi-
ACldemfa Cabal1erla... IM~d. mayor. I :t Juan del RfoBaJ.per " ... IIOl ni aUadolid Abusejo (Salaman('l) ..... miellto de Zapadores mi·l
1 nadores, Juan Púel. • .•
Colelllo de S.ntiago ... IOtro l.·. "'1 :t JOIqufp Gondles Uberdi ... lao y 11, dem .... ldem....... ·• .. •.......1~ecoDocer'un soldado i' tI
Com:a Inill. Ciudad ROo(II.O obrafml- I 'C ¡ud 11 d( •)Dilponer obral eDtreten -drieo litares. J- Gooziles Alecre ..•. .• 16) Rodriao zamora .•••••..•.• ······ miento••••..•••••...•• •• • •• •. ••.• • . •• • I .. • Redactar plieeo de colldi-" lcioDes t~nical para IU-Il basta contratacióo arral'
Idem Id. GIJ6n . •• • ..•,I~pitAD••..•1 • JOI~ CarlOl Roea y Gómel .. 110 y _'I'GijÓn .. Ovicdo tres muftimos por 1011
puertos de GiJ6n, Sao
• I I I JuaD de Nie.u•••.•. , .
ntenención Militar •• /comisariO 2~'1. Enrique Jhaeno Siinl . " '1 10 y IIlt:liaman -
ca Ciudad Rodrigo .
Ide.. .'... :t El mismo '" .. .. •... 10 Y 11 d~::::IBijar . • ..
Idem ..••......•...• '1 · IEl mismo. • . • . . • • ••• ••• • •. '1 10 y 1II,delll •••• 1Ciudad Rodrigo •
Intendencia Militar. •• Ofleial 1.-... D. Francl.co Anto1ln GuU&fa 10 y 11 ki a dad
Rodri¡o.lSaJamaoca •..••
i
6lcnero. 19'5 8 euero. 191511 3
10 ldem. 1915 JI Idem . 11}15I1 3
2S Idem . 1915 27 idem
,..~ J
31 idem. 19 15 31 idem ' 19' r29 idem. 19'5 31 ídem. '91 ~ ;,
t
2lfebro.119 l SI 3lfebro·1191 J t
21idelD • 1915 3 idem. 19· J
:s
Ji:
17 Idem. 1915 '9 idem. 3
19 idem. 19 15 JI idem. 191 J
1 ídem. 1915 1 Idem 191 1
2 idem. 1915 3 Idem. 191 2
1 idem. 19 1 5 2 idem. 19' J
I\~dem '119 1S 3 idem. 191~1 JIldem 191) 3 idem. 1915 1
'SI'd... ·1 "'S '°1_ "I"'~ •
'S idem. 1915 10 id~m. 1915 6 t:i
"I'd'" .1 '.' si ,.I'd'" ·1 "'S ';:,
",'<km·1 ,.'s~ "lid... I"'i 4 J'fJ
-~
WJlOB... ~
.:~a.~""'".n que t.rmtlll ti
o~II_~e'-l Ah : L••-r u. :eoml8l6D OOIlIuIt'la
Pasar revista Comisario.•
Autorlaarconvenioa para ¡a
contratación del servlclo
de lubsistencial .
.. • .. • "'kntenelllrpllOlYlCrVlciOIdel Dep6aito Intendencia
• ,. . ..••, obrar libramientos•.••..
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SeJl.or Interventor gene!'al de Guerra.
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f.o Y t:i.nee oonaigui«D,te!. Dios guarde' V. B. lIlluob_1 !
&dos. Madrid 14 de abril de 1915. •
RCllAol.
00.111611 _lWIda
19 15 2 Cebro. 191
19 15 8 idem. 191
1915 15 idem. 191
191'; 2a idem 191
19 15 1 idem. 191
1915 6 idem 191
1915 9 idem . 191
1915 1) idem 191.
1915 16 ídem. 191
1915 ao ldem . 191
1915 2J idem. 191
1915 27 ldem. 191
1915 2 idem • :::~; •I.dem .119 15 a8 idem. 1
. _ riedo y Gijón. o •••••• 'IIA~sorarConsejos guerr"1I 25110em '11915 a8 idem. 19 1. 4
"
RCllAolla
Lo8no Dema 1 OQDcluy. con D. Ram6n hnego
Salaftl'ri, decl&r'ndolaa indemniaabl_ oon los be-
oeficiOll que 1Ie6elan 1011 a.rtJCulOll del reglamento
que en la DÜ8ma ee e~n.
De ..-1 0I'deD lo digo lo V. K. ,pua. su oonooimien·
1I01OBr.8Cl_e-poe
Jbcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e ha eemdo
~ laa OOIIliñOllfll de que V. E. di6 oaenta lo
_te Kinilterio en t7 de mano último, deeempe-
6adu en el mea d. fetnro pr6zimo puado por el
penoD&l oompNndido en 1& relación que lo conti-
nuaci6n .. in-ert&, que oomienaa. con D. Antonio
Madrid 6 de abrll de 1915.
Idem.
ldem ••••••••••••• le.. luerrl a.aI D• Eorique Jimeuo S6in~ ....• '1 10yIII~man­
a .... Ciudad Rodrigo •...••.•Id~ID •••••••••...•. Otro •••••.• El mismo .•.••.•••••••••.• 10 Y11 dem •... Ildem .••.•.•••.•.••
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REINGRESO F1.'l EL EJERCITO
•
SICdII de lIstrIICdII. ndlllñlll
,El.....
CONCURSOS
..
•••
ECHAGÜR
Seftor CapitAn general de la .llptim& región.
Seftor "Prelldente ~l Con.eejo Supremo de Guerra.
'1 Marina..
'CircwlGr. Excmo. Sr.: Pala proftlel' UDa. nca.nte
de cOlQ&Dda.nte profesar que mete en el Colegio
de~ jóveDea de la. Guardia Ciril (lIeCCión
de 't&1demoro), con arreglo " lo di.lpaMto en el
r-.l ~to de 1.. de junio de 191f (O. L. n6-
mero 1(9). el Rey (q. D. «.) ha tenido " bieI)
diaponer qu.e en el J¡érmino ae "f'llinte diu, á pu'-
tir de esta fecha, tenga Iupr el ~poIldi~
oonCW'8o. oon objeto de duempdar una clue de
1M pre~du en el arto 89 del nwJamento orp.-
meo de dioho coIe81o. Loe q1Íe deeeen tomar par-
te en el ntferido concurso. deben eleft.l' IUS 1Il1-
tanciM aoompMadae de la. boja de eeniciOl '1 be-
cboe, que eed.n dirigidu direC1ament.e " .-te lIi-
niatlerio por 101 pri.meroe jer,. de 1011~ 6
Excmo. Sr.: Villta. 1& documentada instancia. que
V. E. cunó á este Mimllterio con fecha. 4 de diciem-
bre óltimo, promovida. por el málico de tercera, li-
oenciado, Félix Comillu Fern4.ndez, en I(¡plica de
dílJpen. de talla. para poder reingreu.r en el Eiér-
cito, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo inlor-
l'lIBdo por el Con.ejo Supremo de Guerra y M....
rill8 con teche. 80 de man:o óltimo, _ ha lervido
acceder " 1011 del(los del int.enlll8d(). e
De re&1 orden J() digo 6. V~E. IU oonocimien·
to y deIDÚ efectoe. DiOll e " V. E. muchoe
aft08.· Madrid 14 de a.bril e 1916.
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~ J I "" .,,,,.. 1 !• 0'0'0' Excmo. Sr.: Vilte. la inlt&.ncia que V. E. cursól! < - -- 5e á este Minilterio en 3 de febrero último, promo-.. I · i IIJ.i ~ 2 E e vida por el escribiente de llrimera. claee del Cuer-.. I • ~II" ~ Au%iliaz de OficiDal mtlitares D. Juan Cruz=' I~ ,,~~ ngo de Ve1aaco y Anaola, en IÍlplica de que le'- ~_.-.,
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tiafizo de IU ~ullo al traalada.nIe, por or n IU-
.. .. o
1
rririor, deede 'miIeo á ~oño, con el fin de IU-
1
'a. .:l ~~~;; < rir reconocimiento facUJta.tlYO, ballándoee de reem-
e
· ·
~o por enfermo en la quinta región, el Rey (que
-.: . 2ee
1
.08 guarde), de acuerdo COIl lo informado por la
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,. i ..o " <- Intervención general de G1Jerra, ee ha. eervido del-=' ~:g:g
... estimar' la petici6n' del recurrente, por carecer de
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1 .. " .... I derecho lÍo lo 2ue solicita., una vez que por IU cat~~ 3
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·
rfB., uimila.ci n militar y sueldo aDual re dis
· ·
ta, no le alcanzan 108 benefici08 de 08 arlícu-
· 108 70, 71 Y 80 de las inatruceioDes para la con-
t
·
.. · oesi6n del pasaje por cuenta del FAtado, en los.., ~ ·
-.:
· 00801 de licencia. l reemplazo. por e~o, .apr'O
· ·o! .. .a
'0 l-.daa ~r real or en circular de 5 de JUmo d8 · 1905 ( . L. núm. 101). 'e
·a 41
· · De real orden 10 digo á V. E. r: IU }f.ocimien~ ~ ·l! .. to Y demá8 efectOll. Dios ~ e á V. . much08B
'0 · MOl. Madrid 14 de abril 1915.8 ::s~ee ! ECHAGÜKI e " "0'0'0
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· t Señor (;apitán general de la sexta región.
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· Se~or Interventor general de Guerra...
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.lI Sealon de Justicia , asaBlas _enles.e I · 18 · I
© Ministerio de Defensa
, O. O. D6a.83 16 eJe abril de ltll. 1&8
dependenciu, como ~be .. real OI'den clrcu-
1M de 12 de DanO, de 1912 (D. O. n6m. 59).
De nlB1 orden lo digo f. V. E. pBla IU conociml!!n-
to y demAa efectoe. DiOll guarde á V. E. muchOll
ailOtl. Madrid U de abril de 1915.
EClUoll&
Señor., .
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propueeto por el Di·
rector de la Academia de Infantería, el Rey (qua
ViOtl guarde) ha tenido f. bien disponer que el ca-
pitán D. Joeé Gómez &lazar y Ordu6a, ~ndi­
do á eete empleo por real orden circular de 15
del mea próximo paaado (D. O. núm. 60) y des-
tioado á la reeena de Mond06edo núm. 112 por
otra de 26 del mismo IDeIl (D. O. núm. 69), con-
tin6e pre!tando sus serviCiOtl en comisión en el re-
ferido Centro de eJlJM'!ft3lJYA, ain oeaar en su nue-
vo de8tino huta la. illOOl'pOm.ción del ~mer te-
niente que lIeB d8llignado para lIubetitmrle en el
cargo de ayudante de profeeor, que desampeiia ac-
tuaJmente. '
De real orden lo digo á V. E. JllU'& IIU conocimien-
to y demáll etectos. DiOll gtJal'de á. V. E. muchOtl
añOtl. Madrid U de abril de 1915.
EClfAolla
f1,eñor CapitAn general de la. primera. región.
Señoree CapítAn genera.l de 1& octaw. ~6n. In-
terventor genera.l de Guerra y Director di la. Aca-
demia de Infa.nteria.
-
LlODUIA.8
Excmo. Sr. : Acoediendo f. lo aolicitado por el
guardia de eee cuerpo, con dfJlltino en la. Coman-
<lancia de Ta.mI@'ona, ¡"ranciaco Carpio Garijo, el
Rey (q. D. g.) se ha. aerrido conoe<lerle dos me-
lIe8 de licencia para Seyne, Departamento de To-
lón (Francia), con lIujeción á lo establecido en las
instruccionee de 6 de jubio de 1905 (C. L. nú-
mero 101), " fin de que pueda nactJal' Muntos
de familia. ,
De rea.l orden lo digo á V. E. para IIU conocimien-
to y fines consiguientes. DiOtl guarde á V. E. mu-
chos MOtI. Yadiid 13 de abril de 1915.
ECHAGü&
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señorea Capitán general de la cuarta. regi6n é in-
terventor general de Guerra.
RETIROS
Circular. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h3.
servido conceder el retiro para los puntoe que lMl
indiCSJl en, la siguiente relación, á lu clases é in-
dividuOtl de tropa de la. Guardia. Civil comprendidoe
en la. misma, q,ue comienza con Francisco Oaetro
Navarro y termIDa con Ramón Viera :Mart(n; dis-
poniendo, a.I propio tiempo, que por fin del corriente
mes sea.n dadOtl de baja en laa Comandancial 6. que
pertenecen.
Del nlB1 orden 10 digo á V. E. ps.ra su conocimien-
ro y IfiIlle8 consigui.elntea. 'DiOtl guarde 6. V. E. muchos
añOtl. :Madrid 15 de abril de 1915.
ECRAoUa
Seftor.•.
.... doDd. UD' Nll4lr
.o~Jt~ H LOe~ooe ..pa- OO.u........ ca-...-
hftIo JlIeftDIIa
'raDdlco Cutro Ravano. •••••.••• Sarlento••.•..• lañ........•.. 11' 11 ••• 11 •• 11' ltapeluy.••••••. ~~.
blaeJ GolldJea Herrera. ••••••••• Otro •••••.•••• Córdoba •••• II 11' 11 ••• 11 •••• SevUla •••••••• vUIa.
t:::ealde PuJa.da•.•••••.••••• Otro •••••.. 11. N."un...•.. 11 ••••••••• 1, •••• laD SebutlAA... Gulcfr4lcoa·UD VlJc:a(ao FlorN••••••••.••.•• Corneta.••..•• Sur•• 'lO ••••••••••••••••••••••• ~.drld......... lIa rld.
AI"area "era)'o •••••••••••• Guardia d"U... 1..e6Il ••••••••••••••••••••••••. lv're••••••.•• LecJa.
laaa BeJau~ A~6a••••••••••••••• Otro •.•••••••• Mtlap•••••••••••••••••••••••• ~tepoDa..1" II IUJ....
-' Goadleallo4rl¡uea ••• ' ••••.•• Otro ........... AlmeN••.••••••••••• t •••••••• abera.al••••••• AJmerf•.
Baltuar Siacbes Süchea•••••••••. Otz-o •••••••••• Sallma.Aca••.••.••••••.•••••••• ~m.aca•••••• Salamalla.
Ram6n Viera llartfa •••••••••••••• Otro ••..•••••. Sur•••••••.••.••.••••••••• .. . I.drid.••••• .•. Madrid.
..-
, I
SUELDOS, BABRRl!lS y GRATIFIOAOIONES
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha. tenido ~ bien
eonoeder la Afttift0&Ci6n de 900 peMtaa au.uaJee,
correapondientea , l.oe di. dOtl de etedi"ridad en
.. 4lIDpIeo, al auditar de bripdIt. D. Manuel Ras y
Diu, con deetino en la Capitanía~ die la.
]Irimera región, lRIjetAndoee el pe.rclóo del expre-
-.do~ que~, contara8 de8de Lo
ele 'lll&yo JlI'ÓDmo, , lo pre\'enido en la leal orden
, aIrcu.Jú. de 6 de febrero de 1904 (O. L. n6m. Sf).
. De nlÜ orden lo~ , v~B. IU conocimien-
Jo y demM efeotoe. Dioe f. V. B. muchOll
, ..... lfadrid U de abril 1915.
EDlAOilE
::...... Oapit6n 1"DeDL1 de la primera región.
¡;" '
~.... In'enell\ar pIMIa1 de Gu~
© Ministerio de Defensa
DISPOSICIONES
de .. Sublecretma , Secc'oNI de lite Mlalsterlo
, de .. 0.,........ ceabllel
CUBBPO AUXlI,UR DB INTEBVENOION
CtrftÑor. lbmDo. Sr. : De orden del Ezcmo. Se-
aor lIÍJli11tro de la Oaerra se nombra. eeoribi~
del Cuerpo A.njtier de Intenención milital', oon
caño. J¡roftaioaal, al b~ del ~ento In-
faatelia de NaYWra n6m. 16 uu. DfM Re,., que
NeaDe .. ooodiaiOl* deWIDlDadM pua el m,re-
so en el referido~ debieado ~_ na .....
"riciOll en 1& IntenenOlón miliw de l& teroeJa ~
gióo, en donde .. inoor..... OOQ 1IJI'8D.OIa.
180 D. O..... 83
nJ..-4.1& ........
J{/sl BMlaf61.
Díoe guarde ~ V. B. mllOboe afloe. Kadrid U
de abril ~ 1915.
Señor...
Excmoe. Señoru capitanee genenUea de 1& terce-
ra. y cuarta regiODel.
Rclild61a.1Úm. I
PeaIida de 1,11 pen'"
PROMOCION DE 1912
~O)(BkZ8
D. Enríqtlt' L6pez Carretero.•••.••.••..•. Ilnfa~f!rt••
Relacidn 1UJm. 2
PeIII&dn de 1.ao pelMM
PROM0C10N DE 1012
D. Manuel Tones Pardo.. •• • . . . . . . . . . . . .. Caballerla.
• Jorge Su!reJ '/ Lópn................ .. Artillería.
• Gonzalo Rodrigue de Auatria ..•. . . . . .. ld~m.
• Luís Mardn Gaüodo ••.•..... , ...•... Caballerí...
• Joaquln Cab.ru. Vall~ .•......•.... , .. Idem.
• Manuel Fern!nde Cakte. •.. . •••• •.•. Artilleria.
• E1"íro Ordiales Oros•.•...•..•..•... , .. Inleudeuci.t.
• Ramón Montero GonzAl~ •••••.•.•••••. Caballerfa.
• Feraando Darta Marquiaa •• . . • • . . . . . .. Artillerla.
» DelDetriO Feaecb P~reJ: • . • . . . • . . . . . . . .. Int~ndenda.
' ..
SeaIaI fe IIstrlUIII. redII.'.
. , ClIIIDS dIwrsas
LICENCIAS
En YiBta de la irut.a.ncia pl'omoTida por el alum-
no de eA Academia. D. Agoatin Hidalgo de Quin~
ca.. y ael certificado tacaJtAtiTo que acompcüLJ, da
orden del Ezcmo. Sr'. Ministro de la. Guerra. le le
oonoeder un mea de licencia por enfermo paza eIlta
Oorte, lIurtiendO su efect.o. eIlta. conoeeibn cleede
el dia en qne el indicado alumno se haya au88ntad~
de la Academia. .
Díoe guarde " V. S. muchoe aib.. Madrid 12
de abril de 1915.
J:l Jefe 4e 1& 8eoclOll,
RkIUd4 k4UZ.
Se60r Director de la Academia de Cabn.Ueria.
ExCmoll. Se6~ Capitanee. generales de R prime-
ra y Béptima. regionee.
lOo Tieta de 1& instancia pl'omoTida por el segun-
do teniente alumno de esa Aoadem13. D. Tomú
O1u'cfa Figuel"&ll, y del certificado facultativo que
e.complUia, de orden del Excmo. 8r. Minilltro de
la Guerra 18 le conceden quince dfu (1,e licencia
por enfermo pila Jerez de 1& Frontera. lurtien-
ao eUI ef.ect.o. uta. oonceeión deede el dh. en que
el inditSdo alumno 18 haya aUll8ntado de la. Aca-
demia. .
Dioe guaroe " V. S. mucho. aftoe. Hadrid 18
de abril de 19UI.
10 J.r. de la IleoaIOll.
Bi«Jr. b .....
Bellor Director de • Academia. de Artillnri&.
Excmo.. 8etlocel Capitanee pn.ral.. d. la prime-
ra '1 eepnd& ~on...
--
PENSIOlQ8
PROMoaON DE, 1913
D. Enrique Vicente Gala .••••..••..•.....
• Ser¡io GoDú1~ Ferntades .•..........
• Emilio Canal Gamundi .... . . . .. . .. . ...
• Angel Vicente Caballero ••........•...
» Alberto Fern.t.Dd~ de Toro Sánchez ....
» Carlos "ayo Lcnano.••••••••..... " '"
• Miguel Jim61t'J Cortnarrla. ...• . .
• Juan Moiil~ar Beruales . •• . .
• Benl¡no Vqa Arroyo •••.•....•...•.•..
» Francilc:o Arenal Gaeplr. oo •.•. '" .
• F~·lix Muedr. MliUn "
• Joaquln Pclqr1 P6rez ..••••..........•.
• Marcelino Samper Lapique •••.•....••..
) Angel Ferrer Cabal. . • . • • •• . • .• . .•..
• TolDÚ Utrilla Martines ...•••..•.•.....
) Ancb'6I Criado Molinaoo • .. • .. . .. • .
• JUIR Gonliles de Linares '/ Moral. .
• Jos~ de Herrera Sallguer • • . ....•..•
Pensión de 1 peseta
PROM0C10N DE 1912
SOMBltall
Infantería.
ldem.
ldem.
Idem.
Idem.
Idem.
(dena
Idem.
CabaUerlL
lnfauterla.
ldem.
ldem.
Idem.
Idem.
ldem.
Idem.
Caball~rla.
Intendencia •
HabMndOM produoido 28 ftC&ntes de I>8n-i6n de
1,60 J una de 1 peeet&l, de orden del Ezcmo. Se-
ñor 'Iliniatro de la Guerra M designan ¡ara 0011-
parla.e á loe alumnoe que f~n en la relación
n6.mero 1, que empiera por D. K&nuel Torree }lW-
do 1 termiDa 00Il D. lDD.riqoe Lópes ean.tero, loe
c.- ."""Jl"""Á " percibirla deade el 1.11 de mar-
IÓ 'l!I@drno puado; quedando eliminadoe de la es-
caJa ··ae aapirantea " p8ruión, oon arreglo" lo ~­
pueeto en el. M. l.-del real deonito de 18 de
diaiembnl de 1913 (O. L. nlim. 281), 108 que 88
~ en 1& relación número S, que da prin-
cipio~por D. Manuel Gascón Briega y \ermin& con
D. Eduaroo Ktmos Oe~
Dioe gtJBlde ~ V. So mQOboe aftoe. Jladrid U
de abril de 1116.
D. Manut! G..cón Orieaa ....•...••.••••. Intendencia.
» Ricardo Iglesi'l Gondl~.• • • . • . •• •• . .•• IdelD.
• Luí. Nieyetl MulleJ: • • • • . . • • • • •. .•...•• Idem.
• EdmUDdo P~rea Uligo. ..••••..••.•.•••. tdem.
• Carlos Cuervo Gard " Idem.
• Juan AJaare. Gercla. •...• " IdelD.
•.J~ Bisquerra Botinas.·... •••••. •.••• ldem.
• Miguel Jurado Góngora... •..•.••.. •••. IdelD.
t Francisco Cal~oMayoral.. • • • • • . . . •• • • .• Idem.
• Ricardo Martln Franco............ •.••.• Idem.
• J~ Fucüloe o.JOIO. .. • . .. .. •. .. .• ldem.
t ,. Valdirla G;udL..... Idea.
• lI'randeco de Mi¡ruel Soriano.......... • Idem.
» Butolom~ JulU Sampol.. • • •• •.•••.• •. Idem.
t Arturo Majada Oucwlana. • .• • • •• • • • • • .. Idem.
. • I »eI-1IO toao J~ •• '. • . . • • • .• •••.••. ldem.
• JeII/I d. la·....... P.eaIida de I _1&•• Araa. ..---
.... I>ireo\one de .. Aoademiu· de lnfaD.t.eda, D. Eduardo Mullo. CerTera IIDteudencia.
oy,.JJerfa, Arti11erfa , InteD.de~.
Madrid 14 de abril de 1915.-...,.. ....
© Ministerio de Defensa
=t.
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KI GODOral llocreaarto,
Oa6rW .i1ll6tt.
DoI.peI6a d.' ."D~ClU leRacl.Dda o. LOO 11Ift."'-1. la provlncl.
.DqllO ===-
.. l. OOlMll1Iel
.1 paro Puelt\o rroYlM&a
.
-------
Dkl ... I~"
nCl8~ •• QU•
... ,
.-0
D8 LA nllaJó.
~QY"
h.•1......... ' val.aolL IIWanilla....... IIllrOIa ..
aI.ada..... \'aI.IICda ..
rdll1l...... V'-1a-··· ..11
;1 Cllblllo ••• Ou4al-S-' (O)
21 Id..... te! Dlalleo. AlJaeda...... (C)
21 14..... lt11 a CUtolI6D ~ItC)
11 JIlDlo .. lt1 orea COrcJoba .
4 ••pbr<'. ltl
lt ..oato. ler u..·· IA.lI .
t OCIllbrell.1 _· Ilara-. .
ti .pbre. !tI oalúob".• eMe,.. ..
t6 J1III1o .. 1.1 arel La UDlóD IIlIrcIa ..
11 abril... ltl Iladal"ara llU~~.~~:IOll&4alaJara.,
ti dlobre.. 1.1IIen.Doa lTc::i~~I.~IC1l_ ..·..·
• oDIo 1.1 Id ~¡Olmod. d.l.Len Id ..
12I1d..... 1.1 ,Of.ooreI........ l0al C'coroe. ..
.....·DI..-1611
I 111 Id•• 'Il'lll f:.~-::',d~I~~Madrid ..... IMadrt......_Pul,......11 I
Excmo. Sefior...
" favor del que sobreviva., y la. ma.<lrNl viudaa mleu-
tl'8B oonserven su actual estado». 1~Lo que Grden del Excmo. Sr. Presidente 00-
munico é. rE. para. su oonocimiento ). efectos con- Ps~icDteS. Dios guarde é. V. E. muchO! &1\01. JI&- I
dnd 18 de abril ae 1915. .
es
~~
Rft4d611 '111I U dú
'
1'" ha deoIua4o coo derecho " p8DJ1i6n " 1aa
penIODIUl que !MI expresan en la unida relaci6n, que
empiesa con Vioenta IJonm Valero y termin& con
lIatfas Moreno Gil, por hallarse comprendidaa en
las leyes 1 reglamentoa que respectivamente Be in
diean. Loe haberes pasivos de referencia se les 11&-
tiafadn por lu Delegaciones de Haciende. de ],u
prorineiu y deade Iaa fechaa que se consignan en
la relaci6n; entendi~ndoee que los pW.ree pobres
de loe caosant.ea diafrutad.n el beneficio en eo-
¡articipAci6n y. sin necesidad de .nueva declaración
.....,.......,-
PENSIONES
CirtlMlot'. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de _te
OOnHjo 8u~ le dioe con esta fecha al Di-
rector pnelal .de ]a, Dende. y Clases PuiYU, lo
.~nte: •
·...te Ooneejo Supremo¡ en virtud de Iu facul-
tades que le confiere 1& ley de 13 de (8DeI'O. de
I ...... ruao.A.atolldlA! ..... ...u UllA¡' q.,. Ln'Qqa. 1rOD"
--
deIM ~ \l. LQ C) "OLA.u_ qu.
Ila cnmado .1
-
OOJIClaO'
• "D1n••,_ ~Mrt&- V __....CIA-..-
.,.4Jeace ,...1.... ..... APUCIA'... Ptu. etII.
----------
G••• VaI_Dla. Vl.ata Llonta Valero ••••••• , ar.dre '"
·
SoleJ"o. ~.I X.... ld LloftR........ 112 60 11 d. JIl\lO d. 11" flId. JUlftlla..... liarla Jlar\ID... Ma"lIl.. , ..... ld~..... • Id••. llaJYador JI_o... MarUll........ ll:! ~léI. V&IeDeIa...... llIqal.rdo zamora ....... leJ......
·
~a,..lIto.F~ PI..a bqll\erdo.... 147 1 d. Jllllo d. 1180•• '
Id. " ...fa.... lIarlaJ_taaorrlapZaldlna Id...... • "\dIOdo, J .... ~berdlElom........... lllll 60
Id eudal.,an ,BO&,::IO 111160.&1"........... 'IPa4nI
·
IcJe., GaloM~ eJ. Dlqo ............ li2 60
· ce ae ••DI~ IIftI'&DS .... ...
1• .Alaorta 1-Jh"'ao. Tonoa......... "IPacbft
·
IcJe•• B1u n-f_llo..-o............. 112 10
• ... Doloroa ao••ro BoI.oDta ... • ...
Id. euael'6D .......alBorrlbM Ilerruo..... P...n ... • Id... ra-ulBanl,* Pallarie........ lit 60
Id O6nIoba iFI1UlOl800 Baroa DI............ Padnle
·
Id_.~o.... JIo'a............. 112 10
• .. 11l&ll. 110,. ClII _.......... ...
Id Tolo4o JoM L6pe. d.1 H~."o. .... .... PacJna
·
IcIoa.JUIlia L6psGuda .............. lllll &O
• ..... BrellllaGarotaOollU1........ ...
Id ~.... IWI'lUICII- Bonlabn QIl1\...... PadJeI
• 1.... rruldaoo lIoIDabn BoreJllllOr... 112 :• ... Jlana BonD.....r Illra......... •..
... .............WauoCanU. ADd....... ' ....re ...
·
1.... blomo cenna za....-•••.•••. 112
14. eMe.. ~"IlCarra-eo M.rUII........"IPa4roa
·
1...q.ll1Ie-Xartlll •••••••••• 112 60 1 J1JI10 1180 ..........~
.... a lIul1l1 Marlll .......... •.. 10/ .Id. M.,..&. .... IA.IOIIlo 1I0ral. 1.6,........... 1Padre.... • ""'.10,~.eo lIoraJee Salabla.... 147
14.GlI&éIalajaral IA6Il V".... 1IaneDo •••• '" .¡Pa4nI , ......0. Vaea- Vúq_ .U&II......... IU &O
'LllIort. Ala11" caball.ro. .... •..
Id Canoa IhI~.OarelaYorollO .... ·1....
·
leJ....~ Gan1a L6pes A,.la ••••• 182 10
• .... arlla ,.. A,.l. Garet...... roa...
Id_ •••••••••• caetatra J:cldo MerU1IlI... •••• 11........ • w-. A..... Ton1J~ '''.0 .••.••••. 151 10
Id 060Ir0a tLooIlOlO CJ.... Toledo.........~ , ld_......... 01... L6pa.............. lit 60
• .... IIlc1lol. 1.6,.1.6,.. ......... ...
14. "drld .... \lIa&l&l Monao OU ............ PaAlro ...
·
1..... KftID40 lIo_KaIlarro. '" '" •• lllll •
1I
@
S
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(J)
Q)
(A) Re la reh.blllta en la penal6n que por real ordm de la de junio de 1197, le fu~
COIlcedlda eD coputldpacl6D con IU esposo JosI; Madrid M.rtfM'S, habi~doIe just;fiado
que , la Interesada nO le quedaron derechos paaiYOI por el f.allceimieato de .u aepndo
marido.
(8) Se le cODcede la pensiÓD desde la fecha c:orreapoodieate i 101 ciDco ailos de
atruoIuteriora '101 de IU lataoda.
(C) Cco ancter proYisioDal y la oblipcl6D de reinterrar al Estado 1.. anUdada
que perciban. si los CAuSlntes aparecieseD 6 le .creditlle su exl.teucla,.ea cu.lqulera el
lupr ea que residaD.
Madrid 13 de abril de 191S·-P. 0.- El General Secretario, GUri,1 MI.. I ¡
162 loe de abrO c1e lt15.
.'
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PARTE NO OFICIAL
•
COLEGIO DE HOtfRYANOS
AlU J)J O"'U.DIA.-ooIRJO DI ADmIIfIA_ DIL OOLIilO J)J ld'fIAIO
BALANCE de CaJa COrre.ponclieDte al mee de la fecha
DEBE r_tu Cta.
-
JlsIJÚII&jtl na ~,. del .uI'ki- luuadtJ. 319.100 25
Por cuotas de socios abonadas perIOiW-
mente, por los cuerpos y por los habi-
litados de clases de las regiones.. . •... 6.9.2 10
Recibido por donativos de jefes y oficiales. 361 78
Abonado por los cuerpos, en el Colegio y
en Secretaria, por trabajOll hechos en la
imprenta establecida en aqucH. •. • •.. •• 202 76
Idem por la Hacienda, pan el fondo de Ma-
terial del Colegio..... . . .... . ..... 2 ••70 03
Idem por la ~ísma. para dotaci6n de em-
pleados y sirvientes civiles. . . . . . . .. .• 1·090 So
Recibido por pensiones de alumnos milita-
res...• , ............. '" ....... " 352 72
Idem por honorarios de alumnos de pago . 121 50
Idem de la Cija Cenlral, segdn talones de
&8transferenaa ......••..••..••••..•.•.• 10·399
Idea por abonar~expedidos••.. " .•. . 1.062 93
Por depósito hecho por el contratlata de'
cVista Alegre. para responder de la obra 2.525 •
SO.A n DU.. . 3<41.629 .5
B"BER
En depósito en el Banco de Espda, en pe-
setas nominales.. .. •..••..• • .
Ea metálico y cuenta corriente en el San-
co de Espada. . . . . . . . . . . • .. . ...•.....
En la aja del Colegio' dar distribuci6o...
.Ea la caja de Secretaria en efectos por co-
bnr ...•.•....... '" ...•••....
En depósito en cuenta corriente' favor del
contratiata de las obras.. •. .. . .•.•.•.•
En una cartilla del Monte de Piedad de la·
B¡0za •..••••.••••.•••••••••.•••• '"
SOllA &L CAPITAL ••••••••••••
Por gastos efectuados en la Secretaria •••• 1
Por la cuenta de castos cenrrales del Ca-
Pol;r.°id~.:n d~ ~ii~~¿~ci~'d~';~~: ::
Por la idem de uistencia de nidas
Por la idem de castos de la imprenta.•.•.
Haberes de profesores y empleadol dvlles
y manutenci6n de &tos .
Peolionea i 101 hu~rfaoos que liguen 111.1
estudiol tIJera del Colegio y 'menores
de edad .....•....•••..••..•...•...
Salidas correspondientes i la Caja Central
y abonar~I .•.•.•..•.•.••••••.•.••••••
Abooado el ÑlototaJo 11 coatratiata de la
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Madrid,31 de mano de 1915.
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